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1 Pour les résultats de ce sondage : voir la notice de Yannick Miras et Frédéric Surmely
« Premières traces d’anthropisation et évolution des activités agropastorales révélées par
l’analyse  pollinique  des  zones  humides - application  au  Sud-Cantal  :  Lacapelle-Barrès,
Malbo, Pailherols et Saint-Clément ».
2 Frédéric Surmely
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